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Sumarios de monografías nº 1  
Enero 2015 
P-2-67 
 MANUAL del sistema de indicadores ambientales de Aragón 
 Dirección Técnica, Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático y 
Instituto Aragonés de Estadística 
 1. MEDIO AMBIENTE 2. ORGANISMOS INDICADORES 3. CONSERVACION 
DE LA NATURALEZA 4. POLITICA AMBIENTAL 5. ARAGON I. TITULO 
 2000005591 
 
P-4-303 
 Daubenmire, R.F. 
 Plants and environment : a textbook of plant autecology / R.F. Daubenmire. -- 3ª ed 
 1. ECOLOGIA VEGETAL 2. PLANTAS 3. ADAPTACION I. TITULO 
 2000005598 
 
R-3-358 
 RIVER conservation : challenges and opportunities / edited by Sergi Sabater, Arturo 
Elosegi 
 1. ECOSISTEMA 2. CONSERVACION DE LOS RECURSOS 3. POLUCION DEL 
AGUA 4. PROTECCION AMBIENTAL 5. CURSOS DE AGUA I. Sabater, Sergi II. 
Elosegi, Arturo III. Fundación BBVA IV. TITULO 
 2000005588 
 
S-5-38 
 Jensen, David 
 The principles of physiology / David Jensen 
 1. FISIOLOGIA ANIMAL 2. FISIOLOGIA VEGETAL 3. TRANSTORNOS 
FUNCIONALES 4. FUNCION FISIOLOGICA I. TITULO 
 2000005602 
 
T-6-331 
 GUIA de gestión integrada de plagas : uva de transformación / [coordinadores, Ángel 
Martín Gil, José Luis Ramos Sáez de Ojer, Manuel Rodríguez Pérez] 
 1. VID 2. PLAGAS DE PLANTAS 3. CONTROL DE PLAGAS 4. MALEZAS I. 
Martín Gil, Angel II. Ramos Sáez de Ojer, José Luis III. Rodríguez Pérez, Manuel IV. 
TITULO 
 2000005592 
 
T-6-332 
 GUIA de gestión integrada de plagas : olivar / [coordinadores, Ángel Martín Gil, 
Manuel José Ruíz Torres] 
 1. OLEA EUROPAEA 2. PLAGAS DE PLANTAS 3. MALEZAS 4. PROTECCION 
AMBIENTAL 5. CONTROL DE PLAGAS I. Martín Gil, Angel II. Ruíz Torres, Manuel José 
III. 2000005593 
 
U-4-26 
 Rose, C.W. 
 Agricultural physics / by C.W. Rose. -- 1ª ed., reimpr 
 1. FISICA I. TITULO 
 2000005594 
 
 
 
 
W-4-474 
 Hillel, Daniel 
 Applications of soil physics / Daniel Hillel 
 1. HIDROLOGIA 2. AGUA DEL SUELO I. TITULO 
 2000005596 
 
W-4-476 
 Foro "Agroindustria y Regadíos del Canal de Navarra" (2º. 2005. Artajona) 
 Agroindustria y regadíos del Canal de Navarra : Sectores II y III : II Foro : [Artajona, 
11 de mayo de 2005] / [autoría, Riegos de Navarra, S.A.] 
 1. REGADIO 2. NAVARRA 3. SECTOR AGROINDUSTRIAL 4. CONGRESOS I. 
Riegos de Navarra, S.A. II. TITULO 
 2000005599 
 
W-4-477 
 Foro "Agroindustria y Regadíos del Canal de Navarra" (3º. 2007. Olite) 
 Agroindustria y regadíos del Canal de Navarra : Sectores IV.1 a IV.5 : III Foro : [Olite, 
18 de abril de 2007] / [autoría, Riegos de Navarra, S.A.] 
 1. REGADIO 2. NAVARRA 3. SECTOR AGROINDUSTRIAL 4. CONGRESOS I. 
Riegos de Navarra, S.A. II. TITULO 
 2000005600 
 
W-4-478 
 Foro "Agroindustria y Regadíos del Canal de Navarra" (4º. 2009. Olite) 
 Agroindustria y regadíos del Canal de Navarra : Sectores V a X : IV Foro : [Olite, 22 de 
abril de 2009] / [autoría, Riegos de Navarra, S.A.] 
 1. REGADIO 2. NAVARRA 3. SECTOR AGROINDUSTRIAL 4. CONGRESOS I. 
Riegos de Navarra, S.A. II. TITULO 
 2000005601 
 
W-5-160 
 DIAGNOSIS and improvement of Saline and alkali soils / United States Salinity 
Laboratory Staff 
 (Agriculture Handbook / USDA ; 60) 
 1. TIPOS QUIMICOS DE SUELOS 2. SUELO SALINO 3. SUELO ALCALINO 4. 
ANALISIS DEL SUELO I. United States Department of Agriculture II. United States Salinity 
Laboratory Staff III. SERIE 
 2000005603 
 
X-3-275.337D 
 Fadón Adrián, Erica 
 Desarrollo floral y reposo en cerezo (Prunus avium) : tesis doctoral / presentada por 
Erica Fadón Adrián...; dirigida por María Herrero Romero y Javier Rodrigo García 
 Tesis doctoral Universidad de Zaragoza 
 1. PRUNUS AVIUM 2. FLORACION 3. ETAPAS DE DESARROLLO DE LA 
PLANTA 4. TESIS I. Herrero, María II. Rodrigo, Javier III. TITULO 
 2000005595 
 
 
 
 
 
 
 
X-3-528.4 
 Giménez Peris, Ramón 
 Manual de procedimiento de la Unión Europea / Ramón Giménez Peris. -- 5ª ed. 
adaptada al Tratado de Lisboa y ampliada 
 1. UNION EUROPEA 2. LEGISLACION 3. ADMINISTRACION 4. GESTION 5. 
ORGANIZACION SOCIOECONOMICA I. TITULO 
 2000005587 
 
X-3-925 
 Gallego Simón, Vicente José 
 Colonización, regadíos y desarrollo en el sur de España : el caso particular de la 
provincia de Jaén / Vicente José Gallego Simón 
 1. REGADIO 2. COLONIZACION 3. PLANIFICACION I. TITULO 
 2000005590 
 
 
X-3-926 
 GUIA de reservas de la biosfera españolas : armonía hombre-naturaleza. -- Ed. 
actualizada 2014. 
 1. RESERVAS NATURALES 2. TURISMO 3. PAISAJE 4. ESPAÑA I. TITULO 
 2000005589 
 
 
X-4-133 
 Rosenberg, Norman J. 
 Microclimate : the biological environment / Norman J. Rosenberg 
 1. MICROCLIMA 2. ECOLOGIA 3. METEOROLOGIA I. TITULO 
 2000005597 
 





































































